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TABELL 1 viser nedburden for heile året og dei enkelte månader li933. · Arsnedburden ligg 206 mm. over rnedelnedburden ved sta- 
sjonen for 12, år. De war serleg vtntermånaderne februar-c-aprfl, ogso 
juli----auig,ust, som hadde my:kije, mek enn vanleg nedburd. 
T,abell. 1. Nedburden på Mæresmyra 1933. 
Nedburd i mm. 
Månad 
J•aruuar . 
Februar . 
Mars . 
April . 
Mai . 
Juni . 
Juli . 
August . 
September .. 
Oktober ..... 
November 
Desember 
•.. ..• 
-<N 
<'? ~- <'? (l) ••• ;::; ~.8 
49,7 58,0 
98,3 ·41,7 
'72,7 47,0 
53,7 25,·6 
15,6 3,8,7 
'5,9 49,7 
162,1 616,2 
1'71,4 87,1 
2'7 ,.2 '7'9, 7 
9,8,5 82,1 
6'2,8 63,,8 
,915, 1 16:7 .o 
~+ 
.!:  
~+ 
8,3 
+M,,6 
+ 2i5,7 
+ 28,1 
+ 23,1 
+43,8 
+ 95,9 
+ 84,'3 
+ 52,5 
+ 16,4 
1,0 
+ ,~8,1 
Høgste 
nedburd ,-,,______ 
0 
oii 
0 
28 
4 
2:3, 
16 
20 
17 
1'9 
11, 
8 
5 
9 
21 
•.. 
(l) 
j 
i 
11,4 
2'9,4 
18,51 
9,7 
6,5- 
2,1 
42,5 
21,2 
6,4 
17,7 
22,6 
li4,1 
Nedburd- 
dagar -- - 
•.. ..• 
~ ~~ 
<'? (l)>-, 
~ ~2 
13 15 
16 13 
17 15 
19' 11 
7 13 
7 15- 
16 14 
23 17 n rn 
15 18 
'7 15 
L7 ,n; 
Snø 
-- --.. (l) 'Sl ~ ::: ~ .., 
'0 '0 
'Sl (l) 
1;i 5 - •.. 
~ 8 ~M 
(l) u "I,\ 
~-- 0'<1' 
0,0 1 
24 26 
1'l 30 
2 10 
0,2 2 
0,.2! 4 
Aret, sum 
Mai-sept. 
9'13,0 7'°7,-0 +206 
1382 321, + ,61 
1'68; 181 
64 77 
73 
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Vinteren var mild med lite snø. Januar var omtrent snøherr, me- 
dan det i februar og mars var bra med snø og mildt. April skifta med 
snø og regn, og heilt berr jord var det omkring 20. april. I mai og juni 
var uvandeg [ite nedburd, i same .fylgd 15,6 ,og 5,9 mm. Dette i sam- 
band med den høge temperatur medif ørte ein skadeleg ifyresom.ia;r- 
turke, som i høg grad nedsette avtingsmengda for høy og korn og del- 
vis og for rotvekstene. Det rikelege regn i juli o,g august retta op for 
poteter og neper. Høyberginga var mindre god på igrunn av regnet 
i den tid. Me,n kornet kom bra i hus, då september hadde Ute ned- 
burd, 
i veksttida mai-september var fylgjande nedburddagar: Mai 7, 
juni '7, juli 116, august 2'3 og september 11, tilsammen 64 stk. 
T,aibelil 2' viser temperatur og nedburd sæmanstdlla i 5 (6) dagars 
bolkar i veksttida. I medertal for 1'2, år har rnedettemperaturen vore 
10,52 ° C. og varmesurnen 1610. I veksttida 19G3 var medeltempera- 
turen 11,17 ° C. og vamnesumen 1711. Ved Steinkjer er normalen 
11,40 ° C. og 1'740. Dette viser at det i veksttida var godt med varme, 
som dreiv dei mognamde vekster tidleg fram til mogning, 
Veksttida hadde ;215 rrostnæter, av desse var 1'6 i rnad, 4 i juni og 5 
i september, median 1juli og august var frostfri. Den sterke varme i 
ma'i-juni og sparsame medburd ,gjorid.e at jorda turka mykje, Frost- 
næterne som var sist i mai og fyrst i juni, ,gjorde at komspirarie 
fraus ned på større stykker av åkrane. Tenuperæturen var målt til 
+ 3 C.0 2 rn. over marka, men ved. jorda var denne ca. 4 ° C. Frosten 
seinka åkeren og gjorde at han vart ujamn mogen, 
Te1emålingane som vart utført våren ir933 er fr;amsitill:t i ta;be[l 3. 
Terren var tkkje korne serteg ddupt trass i den snØ·fatige vinter. Ogldo 
det viser 1at vinteren var mild. På vollen var måla ca. 25 om. ddup 
tele, og på udyrka myr ca. 20 cm. dJeil1J 20. april etter at aJ.l snøen 
var :gå,tt burt. Berre 3-4 cm. vær då optåna på dyrka joird. Telen 
gjekk lfort burt og var heilt burte overalt omkring 20. mai. 
.Av insektåtak som vi meire sjeldan er utsett for, hadde vi dette 
år ganske mykjre1 av kornlusa. (macrosiphium cereale) , som gje'kk 
sterkt både på by,gg og havre. Akieren var komen seg sa kra:fti1g, at 
noko større skade ;fie:kk lusa ikkje 1gtjort. Det var og sterse åtak av 
enotæaen. (Lyg,us pratensts). 
Om ·året elles torer eg visa tiil meldinga som eir sieve i Medide- 
1El'lse1tne nr. 2, 119314, s. 44. 
